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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Nombra personal pa
ra asistir a un Concurs ) de Tiro Nacional.— Sobre tiempoque debe permanecer en activo la marinería para que el'vestuario pase a ser de su propiedad.
SECCION DE PERSONAL—Queda en situación de disponible el T. de N. don VI. Gamboa. Confiere comisiód al personal que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Rectifica la Or
den Ministerial de 29 del anterior por lo que se refiere al
C,ornandante don J. M. Reus.— Dispone asistan a un curso
de gimnasia el personal que expresa—Desuno a ariosAyudantes Auxiliares.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al Comandante de In
tendencia don R. Quixal. -- Concede la vuelta al servicio al
idem don J. Iranzo. — Destino a los ídem don P. Portau ydon F. Menéndez. Resuelve instancia del idem don 1.
Servet. Concede gratificación a unEscribiente. — Concede
quinquenios y anualidades al personal que expresa.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Concursos de tiro.
Excmo. Sr.: Correspondiendo a la indicación hecha porla Junta, Central del Tiro Nacional de España para la asis
tencia al Concurso de Campeonato de España que ha decelebrarse este año en Valladolid, el Gobierno de la República,.de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor de la Armada, Intendencia General e Intervención
General de la Administración del Estado, ha tenido a bien
autorizar una representación de la. Marina compuesta detiradores de la misma, que a continuación se reseña, paria
que puedan asistir a dicho Concurso, que tendrá lugar enlos días del 14 al 20 del presente mes.
Este personal, nombrado en. las condiciones que determi
na el Reglamento aprobado por Orden ministerial de 1.°
de febrero de 1929 (D. O. núm. 44) y que con arregló almismo tiene derecho al percibo de dos pesetas diarias, in
cluyendo días de viaje, se concede a dicho fin y para el
pa,I,Yo de esta atención, así corno el de matrículas, gastosde !entretenimiento de material y demás inherentes, el crédito da cuatro mil pesetas (4.000 pestas) que se abonará
con atrgo al concepto "Imprevistos de material", núm. 80,
capítulo 13, artículo 4.", del vigente presupuesto, el cual
se pondrá inmediatamente a disposición del jefe más ca
racterizado, Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de los
Filyos, que queda designado para representar a la Marina
en dicho acto, y que justificará su empleo en la forma re
glamentaria, remitiendo la correspondiente liquidación y
Memoria consiguiente a la Inspección Central del Tiro Na
val para su examen y curso subsiguiente.
El personal de que se trata viajará por cuenta del Esta
do, en comisión del servicio, con derecho a las dietas reglamentarias por el ti2mpo de su duración, en las mismas
condiciones que el personal del Ramo de Guerra, de con
formidad con lo establecido en el mencinado Reglamento,decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y Ordende 14 de noviembre de 1911 (D. O. núm. .268); debiéndose encontrar en Valladolid antes del día 14 del mes ac
tual, por empezar ese día el concurso en aquella capital, v
para lo cual, las Superiores Autoridades de quienes dependan los pasaportarán, desde luego, con la antelación sufi
ciente al objeto de que se trata, equipándoles convenien
temente de armamento y municiones pura tomar parte enel concurso de referencia, entregándoles guía-reseña de losmismos para que no pueda ponérseles impedimento alguno
en su viaje.
Madrid, 3 de septiembre de 1932.
GIRAL.Sres. Vicealmininte jefe del Estado Mayor de la Armada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos, Interven
tor General de la Administración del Estado, Vicealmiran
tes jefes de las Bases navales principales-de Cádiz, Ferrol
y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.Senores...
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Reseña de refencia.
Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de los D'ayos, Es
cuelas de Torpedistas.
Capitán de Infantería de Marina D. Martín Carrero Ga
rrido, Sevilla.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Luque Canis,
Cartagena.
Capitán de Infantería de Marina D. Esteban ..Dodero
Pérzz, Cartagena.
Auxiliar segundo de Artillería, D. Rafael Brotons Carbo
nen, Cartagena.
Auxiliar primero de Sanidad, D. José Toajas Pérez, Es
cuela Naval.
Ayudante Auxiliar de segunda D. Francisco Martínez
Checa, Cádiz. • •
Idem ídem de ídem D. Juan Fernández Castelló, Cádiz.
Cabo de Infantería de Marina Fnantisco Aparicio Bas
tida, Cartagena.
Idem ídem de ídem José María Vergana. Cádiz.




Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado de consulta ele
vada por la Comandancia del Contramaestre Cosado sobre
tiempo que deben llevar en activo los marineros para que
al ser licenciados por inutilidad u otras causas el vestuario
pase a ser de su propiedad, el Gobierno de la República, de
conformidad •con los informes emitidos por la Sección de
Personal e Intendencia General y Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer que el párrafo segundo de
la Orden ministerial de 6 de diciembre de 1918 (D. O. nú
mero 27n), quede redactado de la forma siguiente: "El pla
zo para que sea el vestuario propiedad de los individuos
de marinería, que tengan que ser licenciados por diferen
tes causas, será de un ario".






Dispone que el Teniente de Navío D. Marcial Gamboa
Sánchez-Barcáiztegui, al cesar en su actual destino, que
de en la situación de disponible forzoso en esta capital, per
cibiendo sus haberes por In Habilitación General (le este
31 de agosto de 1932.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal e






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado- por la Intendencia •General, ha tenido a bien
nombrar una comisión compuesta por el Capitán de Fra
gata D. _Cristóbal González-Aller, Tenientes de Navío don
Agustín -Marín Barranco, D. Alfredo Lostau Santos y don
Ignacio Molina Gómez y Capitán Médico D. Juan Virgi
,lio Clavero del Campo, especialistas en educación física
estos últimos, para que proceda a redactar un Reglamento
para la instrucción física del personal de la Armada en el
que se abarque todo lo refente a tan importante servicio.
Esta Comisión, cuya duración probable será de doce
días, se declara con derecho a las dietas reglamentarias
como comisión del servicio inherente a los destinos que
cada uno desempeña, como cómprendida en el decreto de
18 de junio de 1924 O. núm. 145), y deberá quedar
constituida el (lía 8 del actual en este Ministerio.





Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y- de la Base naval principal de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, Contralmirante Jefe de la Sección





Cuespo 'e Infantería de Marina
Circular.—El Gobierno de la República ha tenido a bien
disponer se entienda rectificada la Orden ministerial de 2()
del mes actual (D. O. núm. 206) en lo que se refiere al
Comandante de Infantería de Marina D. José María Reus
y Ruiz de Velasco, en el sentido de que no debe aparecer
como disponible forzoso y sí solamente al servicio de otros
Ministerios, según dispone la Orden ministerial de 12 de
agosto anterior (D. O. núm. 191).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para conocimiento y cumplimiento.—







El Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Infan
tería de Marina y consecuente a la Orden comunicada del
Ministerio de la Guerra, fecha 24 del anterior, se ha servi
do disponer que los Alféreces de Infantería de Marina
D. Arturo Cañas Conesa, D. Pedro Chereguini y Díaz Su
til y D. Francisco Martínez de Galinsoga y Ros, concurran
al curso de gimnasia que tendrá lugur en la Escuela Central
de Gimnasia, a la que deberán ser pasaportados con el fin
de efectuar su incorporación en lu mañana del 15 del actual..
Lo que orden comunicada por el señor Ministro digo
a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid,
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Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Circular.—Excino. Sr.: El Gobierno de la República,
de acuerdo con lo informado por la Secció d Infantería
de Marina, se ha servido disponer que los Ayudantes Auxi
liar de primera y segunda D. Manuel Fernández López,
D. José Díaz Leira y D. Rafael Duarte Blanco, pasen a
desemp2ñar el cometido de escribientes de la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, en la forma que deter
mina la Orden ministerial de i i de julio último (DIARIO
OriciAL número 163).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina (ligo a V. E. para su conocimiento y démás efectos.





Circidar.--Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de
acuerdo con lo informado por. la Sección de Infantería de
'Marina, se ha servido disponer que los Ayudantes Auxi
liares de segunda clase D. Tomás Egea Rojo y Di. Ar
temio Lozano Escandón continúen prestando sus servicios
en la Sala sexta del Tribunal Supremo, quedando en la
ituación de al Servicio de otros Ministerios.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento v cumplimiento.








Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Director de la Es
cinla de Intendencia de la Armada, relativa. a que el Co
mandante D. Rafael Ouixal Parres se encargue del come
tido de Subdirector y Jefe de Estudios de dicho Centro, al
cesar el Jefe del mismo empleo D. Jesús Aracil Llodrá, el
Gobierno de la República, de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido aprobar la mencionada propuesta con carácter interino.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante jefe de la ,Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la ¡República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder al Comandante de
Intendencia D. José Iranzo e Ibars la vuelta al servicio ac
tivo. ocupando la primera vacante que ocurra en su em
pleo después del jefe de igual categoría D. Ignacio Coeli°
dt' Portugal, a quien se le concedió la vuelta a activo por
Orden ministerial de 6 de junio último (D. O. núm. 136).
Madrid, 31 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excm-o. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que el Comandante de In
tendencia D. Pedro Portau Penne, al posesionarse del
destino que se le confiere en la relación del mes actual, se
encargue asimismo de la liquidación e incidencias con ella
relacionados del crucero recientemente perdido Elás de Lezo.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que el Comandante
de Intendencia D. Faustino Menéndez Pidal, se encargue
interinamente de la Jefatura del Negociado r." de la ex
presada Sección, en relevo del Coronel del mismo Cuerpo
D. Joaquín Martínez López, que en 31 del actual debe ce
sar por pasar a la situación de retirado.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
GIRAL.




Eixemo. Sr.: Vista la instancia del Comandante de In
tendencia D. José Servet y Spotorno en la que solicita
continuar desempeñando su actual destino de Tefe de Con
tabilidad de la Ordenación de Pagos de la Base naval prin
cipal de Cartagena, anunciado en relación del 1.° del ac
tual, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido desestimarla, por tratarse de Tefe que se
halla fuera de número en su escala, e incluso, por tanto, su
destino en lo preceptuado en la disposición segunda tran
itoria del vigente Reglamento de destinos de 30 de junio
ultimo.
Madrid, 31 de agosto de 1932.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la (República, de confor
midad con la propuesta formulada al efecto y los informes
emitidos por la Intendencia General e Intervención Central
del Ministerio, ha tenido a bien conceder la gratificación
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U.\!.. DEL _\11.NIS'l LRIU DL MARINA
NOMBRES
_•••-•
D. José Lozano Díaz... ... •••
'D. 1--edru Vázquez Sánchez... •••
D. Luis Soto Agüera... ...
D. Manuel Fernández Delgado...
D. Juan Deudero Martín._ ... •••
Carmelo Valentín Beltrán... •••
D. Jesús Carcía
D. Rafael López Piñera... •.•
D. Luis Bermán Castañeda... •••
D. Miguel Casanovas Srazas...
D. Emilio Cánovas Pefialver...
•.•
D. Emilio Prats .Arquillo... ••• •••
D. Manuel Padín Frieiro... •••
D. Rnmén Moreda Doxen... ••• ••
D. José Pita Fernández... ...
D. Lamberto Martínez del Cerro...
D. Manuel Dapena Filgueiras...
D. Manuel A.cebedo González... ..
D. Eladio Sánchez Fernández...
D. José Mosquera Zamora... ...
1). Benito Suárez Sánchez...
D. José García Solano... ...
D. Manuzi Hernández Bru...
D. Antonio García Vela... ... •••
D. Víctor Bermúdez Bou.zá...
D. Manuel Lozano Galván... •••
D. Domingo García Jiménez...
D. Emilio Veiga Barreiro...
D. Camilo Chapela Cordeiro...
D. jesús Pérez Corral... ...
D. Mariano Zapata Manzanares...
D. Jbsé Freiro Tejeiro...
D. Antonio Mejuto Seijo.
D. Julio García Tejeiro...
D. José Lozano Galván... •••
D. Francisco Traverso Lucas...
D. Pedro Quintana Román...
D. Manuel (Ramírez Trig-án...
D. Antonio Dovnl Morales...
D. Manuel Aguilar Chafino...
D. Angel Rodríguez Rivera... ...
D jerónimo Escarabajal Rubio.•.
1) Antonio Rodríguez Sánchez...
E) Jesús Ibáñez García... ...
Demetrio Ugorri Díaz... ... .
1). Antonio Tortajada Carol... .
D. Marinao Cascales .Baeza...
D. Nemesio Martín (Rodríguez..
D. Salvador Jiménez Otero...
D. Fernando Moreira •••
D. Emilio Vázquez Rial... •••
D. Cipriano Avaririo García... •••
D. Alfonso Adán Martmez... •••
D. Fulgencio Gonesa Pérez... ••.
1). Francisco Párraga PiCazz0...
D. Salvador Montáriez Suárez...
D. Manwl Suano Gómez... ••• •••
D. Juan Quevedo Rodríguez... ...
D. Aurelio Soriano Caryión...
D. Julio García López... ... •••
D. Manuel Sánchez Torres...
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QUE SE LES CONCEDE
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
Primera anualidad... ...
2 quinquenios y 5 anidadesii.°
2 quinquenios y 2 anidades. .°
2 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y una anklada.ii."
2 quinquenios y una anidada.! I.°
Segundo quinquenio. '...
Primera nnualidad.'..
2 quinquenios y 5 anklades.i 1.°
2 quinquenios y 4 anklades.!L°
Segundo quinquenio. ...
2 quinquenios y 3 anldades.II.°
Primer quinquenio... ......




2 quinquenios y una
Segundo quinquenio..
Segundo quinquenio... ••• •••
2 quinquenios y una anidad.
Primer quinquenio... ••• •••
quinquenios y una anidad.
9 quinquenios y 3 anldades.
Segundo quinquenio...
2 quinquenios y 6 anidades.








2 quinquenios y TI anidades.
Primer quinquenio... ...
2 quinquenios y. 4 anldades.
2 quinquenios y 2 , anicindes.
2 quinquenios y 7 anidades.
2 quinquenios y 8 anidades.
Primer quinquenio. ••• ••• •••
2 quinquenios y 3 anidades.
Primer quinquenio. ••• ••• •••
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio... ••• •••
2 quinquenios y 3 anidades.
Primer quinquenio. ••• ••• •••
Primer quinquenio. ••• ••• •••
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Primer quinquenio. ... •••
Primer quinquenio.
2. quinquenios y 5 anidades.
2 quinquenios y 3 anIdades•
2 quinquenios y 3 anidades.
2 quinquenios y una anidad.
Primer quinquenio. ...
2 quinquenios y lo anidades.
2 quinquenios y 7 anldades.
de agosto de it_;32.
de dcbre. de 1931.
de dcbre. de 1931.
de dcbre. de 1931.
de dcbre. de 1931.
de dcbre. de 1931.
de dcbre. de 1931.
de agosto de 1932.
de dcbre. de 1931.
de dcbre. de I9ja.
de dcbre. de 1931.
de dcbre. de 1931.
de dcbre. de 1931.
de dchre. de 1931.
de julio de 1932.
de enero de 1931.
de enero de 1931.
























































































































D.L(2.0.10 014 iCIAL DEL 41NiSTÉKR3 DE MAXINA
CLASE
2.1 máquinas.
Idem... ••• ••• • • ••• •••
1de1T. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1dem••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••.
••• ••• ••• ,••• •••
1dem... ••• ••• ••• ••• •••
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Idem••• ••• ••• ••• •••
•••
Idem••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem••• ••• • • ••• ••• •••
Idem••• ••• • ••• ••• •••





D• Donato García Valverde... ...
D. Salvador Rodríguez Benítez...
D. Rafael Pagán Muelas... •••
a Jesús Barros lic.odriguez...
D. Francisco Alonso Pinón...
D. Leonlirdo Muiños Lorenzo... ..
D. Guillermo Prieto García...
1). Pedro Adán Martínez... ... •••
D. Manuel Naranjo Martín... ...
D. Manuel Rodrigo Colmenero...
D. Manuel Fernández Alonso... .••
D. _Manuel Marcote Toba... ... •••
D. Tiburció Sánchez Corretero...
D. Joaquín Mercader Soto... ••• •••
D. Juan Montado Carrasco... • • • • • •
D. Emilio Piñón Paz... ... ••• •••
D. Cándido Corral Piñeiro... ••• •••
D. José Feal Galego... ••• ••• •••
D. José Chao Rodríguez... ••• ••• •••
D. José Barros Castro...
D. Ramón Pita Mayobre...
D. Francisco Barcia Ramírez.. • . . . . . .
D. Juan Foncubierta IRojas...
D. Juan Pérez Rendón... ... ••• •••
D. Salvador Raposo Pastor... ••• •••
D. Juan Sande García... ••• ••• ••••••
• • • • • •

























quinquenios y 3 anldades.
') quinquenios y 5 anldades.
) quinquenios y 9 anldades.
Primer quinquenio.... ••• •••
Primer quinquenio.... ••• .••
Primer quinqueiiio.... ••• •••
Primer quinquenio.... ••• •••
Primer quinquenio.... ••• •••
Primer quinquenio.... " ••• •••
Primer. quinquenio.... ••• •••
Primer quinquenio.... •••






... Primer quinquenio.... ••• •••
... Primer quinquenio.... ••• •••
Primer quinquenio.... ••• •••
...
Primer quinquenio.... ••• •••
..»Primer quinquenio.... ••• •••
...IPrimer quinquenio.... ••• •••
... Primer quinquenio.... ••• •••
... 2 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 8 onldades.
.. 2 quinquenios y 6 anldades.





















































































































Banco de prueba para sextantes.

































Util y práctico .aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la
alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes.
Sustituye y simplificn con la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen aldescubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientomente de las condiciones atmosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
Solicítenme ofertas y catálogos:
(La Filotécnica» Ing. 4.41Salnioiraghl S. A. Milano (Italia)
Representante para España: Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106Teléfono 42972
11111014 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
•0111111111111111111•1••••
rAl vol-as negras. —Pól voras sin humo, de Nitroreluloss y Ni
troglicerina.—h.xplosivos militares reglamentarios.—Vrini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitraela‘l como cloratadas. para 1109 militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
ceboq para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro (le plomo.—Cápsulas fulminantes,
e•.1)43s y cargas iniciadoras. —Cartucheria trazante para avia
cit;n. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de camparía.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. -7-En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M 4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A SAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1/4 Y 42 CABALLO§
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 2110
POR CASALLO-HONA
Grupos electregenos ELECTRO§
PARA ALUMBRADO De FINCAS CASINO
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDO' REFERENCIAS A MAS Df 3.000MOTORYRRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE OHM
Y EJERCITO ESPAIR
Lelbereitarlo VELL.INIC):
























[scalionciiios ile los Cuerpos Paientailos y Auxiliares lie la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda ia curespondencla debe clirigPse al Admifilstranor oe los Esca aloDellios de los Cuerpos Patentada MI
llares de la Amarla.—ministerio de marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-sevina
Servicio: Togliatti de cabotaje entro ilbaOI Mella, y puerto' fatimodia,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos espatt*-
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Mambo
oos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espatioles del Mediterráneo y Sur a New•York.
Línea Mediterráneo-BrasiligIPlata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos tCabo Elaa=tin›, «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», «Cabo
y «Cabo Quilates'.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE MINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y
e plazas.
SEGURIDAD -RAPIHZ-FCONOMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTI
Ofivinay (le la Diret ion-Sevilla Agencia en todo uerkts
